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PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP PENGEMBANGAN 
KARIR KARYAWAN BANK MUAMALAT INDONESIA  
CABANG PALANGKA RAYA 
 
 
ABSTRAK 
 
Pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi harus ditangani 
secara serius. Hal ini dikarenakan pengelolaan SDM yang baik akan berdampak 
pada kestabilan organisasi dan upaya pencapaian tujuan atau sasaran organisasi. 
Salah satu aspek pengembangan SDM yang sangat penting diperhatikan adalah 
pada peningkatan motivasi kerja karyawan yang berpengaruh pengembangan 
karir. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh motivasi kerja terhadap 
pengembangan karir karyawan Bank Muamalat Indonesia cabang Palangka Raya, 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap pengembangan 
karir karyawan Bank Muamalat Indonesia cabang Palangka Raya dengan teknik 
analisis Korelasi Product Moment menggunakan SPSS 20.0. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, metode 
pengumpulan data penulis menggunakan angket observasi dan wawancara. Dari 
hasil uji coba instrument yang dilakukan pada 10 responden dengan 26 item 
pertanyaan dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk mengumpulkan data pada 
sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Bank 
Muamlat Indonesia cabang Palangka Raya, sedangkan sampel penelitian 
berjumlah 30 responden karyawan Bank Muamalat Indonesia cabang Palangka 
Raya dan dari jumlah responden tersebut diberikan angket untuk dijawab. 
Sedangkan teknis analisi data yang digunakan adalah teknik analisis korelasi 
product moment. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja memiliki hubungan 
terhadap pengembangan karir karyawan Bank Muamalat Indonesia cabang 
Palangka Raya dengan tingkat hubungan berada pada kategori “kuat” hal ini 
berdasarkan hasil koefisien korelasi product moment yaitu sebesar 0.798. 
Kemudian besarnya kontribusi motivasi kerja terhadap pengembangan karir 
adalah sebesar 63,8% dan sisanya 36,2% ditentukan oleh faktor lain yaitu masa 
kerja dan kinerja karyawan itu sendiri. 
 
Kata Kunci : Motivasi kerja, pengembangan karir   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
EFFECT OF WORK MOTIVATION ON EMPLOYEES CAREER 
DEVELOPMENT BANK MUAMALAT INDONESIA  
BRANCH PALANGKA RAYA 
 
ABSTRACT 
 
Human resource development within the organization should be taken 
seriously. This is because good HR management will have an impact on the 
stability of the organization and efforts to achieve the goals or objectives of the 
organization. One aspect of human resource development which is very important 
to note is the increase in employee motivation which affect career development. 
This study focused on the effect of work motivation on employee career 
development branch of Bank Muamalat Indonesia Palangkaraya, aims to 
determine the effect of work motivation on employee career development branch 
of Bank Muamalat Indonesia Palangkaraya technique Product Moment 
Correlation analysis using SPSS 20.0. 
 
This research is descriptive quantitative data collection methods the 
authors used questionnaires and interviews observation. From the test results 
performed on the instrument 10 respondents with 26 items declared valid question 
and can be used to collect data on the sample. The population in this study were 
all employees of Bank Indonesia branch Muamlat Palangkaraya, while the study 
sample included 30 respondents employees of Bank Muamalat Indonesia 
Palangkaraya and a branch of the respondents were given a questionnaire to be 
answered. While technical data analysis techniques used are product moment 
correlation analysis. 
 
The results showed that motivation has a relationship to the employee 
career development branch of Bank Muamalat Indonesia Palangkaraya with the 
level of relations in the category "strong" case based on the results of product 
moment correlation coefficient that is equal to 0798. Then the contribution of 
work motivation on career development is 63.8% and the remaining 36.2% is 
determined by other factors, namely years of service and employee performance 
itself. 
 
Keywords: work motivation, career development 
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